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Se presentan los resultados del trabajo realizado para el desarrollo del proyecto de 
investigación “Escritura y comunicación de Textos Científicos y Académicos en 
estudiantes de la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera”, SIP19-005 y que como parte 
del mismo se implementó un seminario para la elaboración de textos académicos y 
científicos como complemento a la preparación para la investigación de los jóvenes 
estudiantes, los que son incorporados desde el primer semestre a una tutoría de 
investigación en la que participan a lo largo de su licenciatura y cuyos resultados 
independientes no se ha reflejado en publicaciones. 
 




The results of the work carried out for the development of the research project 
“Writing and communication of Scientific and Academic Texts in students of the National 
School of Fisheries Engineering”, SIP19-005 are presented and that as part of it a seminar 
for the elaboration was implemented of academic and scientific texts as a complement to 
the preparation for research of young students, which are incorporated from the first 
semester to a research tutoring in which they participate throughout their degree and whose 
independent results have not been reflected in publications. 
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 Se describe el problema de la escritura de textos científicos que presentan los 
estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Pesquera, situación para la que se han propuesto 
diferentes estrategias, pero resaltando que el problema tiene sus raíces en los niveles de 
educación previos. Se ha demostrado en diferentes estudios que la comprensión lectora es 
básica para lograr la competencia que se requiere para poder plasmar (Fernández, 2004; 
Arnoux et al., 2006). los resultados de los trabajos de investigación en los cuales participa 
la mayoría de los estudiantes del programa académico en la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 
 
Es necesario asentar que los docentes de la unidad académica han establecido un 
programa de tutorías de investigación en el que los estudiantes son incorporados desde el 
primer semestre a los proyectos de investigación que se desarrollan, por lo que a lo largo de 
la licenciatura adquieren habilidades para realizar investigación, sin embargo, al momento 
de escribir un reporte de investigación, un artículo o bien para realizar la tesis, los 
estudiantes muestran grandes carencias para hacerlo. 
Con respecto a lo anterior se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué es importante que en la 
licenciatura exista una relación entre la investigación y la enseñanza? Mucho se ha hablado 
acerca de la importancia de que la educación superior desarrolle una serie de capacidades 
que puedan ser aplicadas en diferentes contextos profesionales. De esta manera la 
educación superior incluye, idealmente, el desarrollo de capacidades de vincular y aplicar el 
conocimiento en la realidad; el uso de herramientas que permitan analizar y utilizar datos; 
la capacidad de construir argumentos basados en evidencias; la capacidad de producir ideas 
propias y escribirlas; así como el vincular la teoría con la práctica. Esto, sólo por mencionar 
algunas capacidades que se esperaría adquirieran los estudiantes universitarios. Como se 
puede observar, estas capacidades son posibles de desarrollar por medio de la actividad 
investigativa aunada a un programa permanente de comprensión y redacción de textos o al 
menos existe un número suficiente de estudios empíricos que así lo señalan (Brew, 2010). 
A esto habría que añadir las contribuciones que el trabajo de investigación tiene para el 
estudiante, en términos de la claridad sobre su disciplina dando como resultado un mejor 
conocimiento de la “cultura de su profesión”.  




Contradictoriamente, las actuales políticas hacia la educación superior bregan en sentido 
opuesto al que, desde la lógica de la pedagogía y el aprendizaje, se esperaría que 
cumplieran (Benavides, 2017). Las consecuencias de esta desvinculación se viven en 
muchos ámbitos; no es poco usual que los investigadores se quejen de que sus alumnos de 
posgrado no tengan capacidades de lectura especializada, búsqueda de información o 
integración de la misma. En el caso de los estudiantes, especialmente aquellos que cursan 
carreras de ciencias sociales, es común que señalen la nula relación entre lo que ven en la 
clase y la práctica de su profesión; finalmente los empleadores arguyen que los egresados 
tienen un conocimiento limitado, tanto de su profesión, como del uso de herramientas 
aplicables en el trabajo. 
Pero se observa que los estudiantes de la licenciatura tienen grandes dificultades 
para identificar ideas fundamentales y manifestarlas adecuadamente, relacionar la 
información ya conocida con la que aporta el material de alguna lectura, ejemplificar los 
conceptos sobre la base de la realidad, los cuales son algunos de los signos más evidentes 
de las problemáticas que atraviesa actualmente el proceso de lectura y escritura por 
consecuencia. 
 
De allí que esta investigación se orientó por las siguientes preguntas: 
 ¿Qué características de las prácticas lectoras son identificables a partir de la revisión 
de los escritos producidos por estudiantes de licenciatura en los cuales reportan un 
estado de la cuestión? 
 ¿Qué rutinas y normas de trabajo en el aula universitaria pueden influir sobre la 
elaboración de este tipo de textos por parte de las estudiantes y los estudiantes? 
 ¿Cuáles de las insuficiencias percibidas por el profesorado o de las dificultades 
presentes en el estudiantado pueden ser atribuidas a aspectos propios del contexto 
de desempeño universitario, en el caso en estudio? 
 ¿Cuáles de estas prácticas son identificadas v aloradas positivamente por los 
estudiantes? 
 ¿Cómo se explica la presencia de estas prácticas en algunos contextos de la carrera?  
 




El objetivo que se plantea es: caracterizar, analizar e interpretar las prácticas 
de escritura de textos académicos y científicos dominantes en los estudiantes de la 




En algunos países Los estudios coinciden en afirmar que los estudiantes 
universitarios necesitan leer y escribir como profesionales o académicos de sus campos, de 
manera general en Latinoamérica la tendencia dominante ha consistido, básicamente, en 
comprender el fenómeno desde el análisis de los procesos cognitivos de los estudiantes o 
desde factores asociados a la lectura y la escritura (Carlino, 2004). Según esta autora, ha 
sido recientemente que la escritura requerida en la universidad empezó a ser entendida 
como una práctica académica que varía según las culturas institucionales en las que tiene 
lugar, de acuerdo con concepciones compartidas por sus miembros, generalmente de forma 
tácita. Las investigaciones destacan las diferencias entre los modos de lectura y escritura 
esperados y favorecidos en la educación universitaria respecto de la secundaria; también 
han señalado diferencias entre las disciplinas. Dentro de este marco, en EE.UU, Australia e 
Inglaterra, los estudios han sido motivados por la constatación de las dificultades que 
supone para los estudiantes incorporarse a dichas prácticas discursivas. En los dos últimos 
países, se han indagado las perspectivas de alumnos y profesores acerca de lo que se suele 
exigir, pero no enseñar en la educación superior, poniendo de manifiesto la escasa 
enseñanza explícita de los géneros académicos (Carlino, 2007, pp. 3- 4). 
 
Según lo anterior, en la investigación sobre este campo se ha dejado de lado las 
demandas de lectura o escritura que hace la universidad, así como los dispositivos 
didácticos y pedagógicos que configura y promueve. Dispositivos que, consideramos, 
explícita o tácitamente causan ciertas prácticas de lectura y de escritura, ciertos modos de 
leer y escribir y, en última instancia, promueven un tipo de cultura académica. Según lo 
anterior, en la investigación sobre este campo se ha dejado de lado las demandas de lectura 
o escritura que hace la universidad, así como los dispositivos didácticos y pedagógicos que 
configura y promueve. Dispositivos que, consideramos, explícita o tácitamente causan 




ciertas prácticas de lectura y de escritura, ciertos modos de leer y escribir y, en última 
instancia, promueven un tipo de cultura académica. 
 
Partimos de reconocer que la universidad promueve ciertos modos de leer y escribir, 
ciertas prácticas de lectura y escritura, en atención a un tipo de cultura académica que 
intenta favorecer. Este punto de partida exige entonces realizar una aproximación al difícil 
concepto de cultura académica, en tanto opera como escenario (espacio de coordenadas, 
referentes y tensiones) de unos determinados modos de leer y escribir que se promueven 
desde prácticas pedagógicas universitarias concretas.  La escritura en los diferentes niveles 
educativos implica aprender a producir textos cuyo lenguaje es el discurso académico 
propios de las diferentes asignaturas. (Carlino, 2005; Castelló,2009). 
 
Cassany (2000) caracteriza los textos académicos como referenciales y 
representativos y menciona que su finalidad es la de ser soportes y transmisores de 
conocimientos.  Tapia,  Burdiles  y  Arancibia (2003)  los  define  como  discursos  
elaborados,  que contienen lenguaje formal, objetivó y léxico precisos; además, refieren que 
estos generalmente son de tipo descriptivo y argumentativo, con un elevado grado de 
abstracción y generalización semántica, y que la información en ellos se presenta de modo 
ordenado, jerárquico y recurriendo al intertexto. 
 
Estas conceptualizaciones dejan percibir que producir un texto académico no es 
tarea fácil para el estudiante en cualquier nivel educativo, pero en especial para aquellos 
que inician sus estudios de licenciatura y se enfrentan por tanto a un nuevo tipo de 
escritura. La producción académica es una actividad compleja, que involucra procesos de 
pensamiento como  la  atención,  reflexión,  selección, jerarquización, generalización e 
integración de la información y en la que cobra relevancia la consideración de aspectos 
estructurales, estilísticos y comunicativos  específicos;  está  se  hace más complejo cuando 
se escribe en y para una determinada comunidad científica disciplinar. En otras palabras, la  
construcción de textos académicos implica la puesta en marcha de procesos cognitivos 
complejos e involucra determinadas competencias de tipo comunicativo y discursivo. 
 
Para que la producción escrita tenga sentido para los estudiantes y puedan 
implicarse en la tarea y no escribir con el único objetivo de cumplir con las demandas del 




docente, es necesario que se involucren en situaciones reales y significativas que los 
motiven a escribir. Es importante que pueda “escribir sobre” un tema que además de referir 
a los contenidos de la  materia  le  interese (Rodríguez, 2014).  Por ello,  en  la  consigna  de 
escritura, partiendo de un tema central, se pueden ofrecer una variedad de opciones 
temáticas para que los estudiantes  elijan la que quieren abordar o profundizar y darles 
también la posibilidad de formular temas propios, que se ajusten a las demandas de la tarea. 
Asimismo, el sentido de la consigna de escritura se encuentra en un “escribir para” que 
involucre propósitos y destinatarios reales, posibles, y no al docente en su rol de evaluador 
del texto producido, dichos destinatarios pueden ser, por ejemplo, los compañeros del año 
académico o pares de  un año más avanzado. También el docente puede ofrecer una 
diversidad de propósitos de escritura y audiencias, para que los estudiantes tengan la 
posibilidad de elegir para quién escribir, con base en sus intereses; esto a su vez les 
permitiría ajustar el contenido que escriben y sus competencias discursiva y comunicativa a 
los destinatarios y objetivos de escritura, haciéndolos tomar conciencia de las diferentes 
condiciones que inciden en la producción textual. 
 
Los géneros de escritura. 
Adicional a los propósitos del trabajo, se hará una revisión de los géneros sobre 
escritura académica más utilizados por los investigadores en la Escuela Nacional de 
Ingeniería Pesquera (ENIP) de la Universidad Autónoma de Nayarit – enfocándonos a los 
encontrados en los reportes de la comunidad. A la hora de comenzar a escribir un texto 
cada persona puede tener sus propias preferencias, pero adoptar un enfoque sistemático 
ayudará a obtener un texto inicial estructurado y susceptible de ser mejorado de manera 
eficaz durante la revisión.  
 
El género que utilizan los docentes investigadores de la ENIP es el artículo de 
investigación (AI) el cual es un texto que se escribe para ser publicado en una revista 
especializada (de ingeniería, lenguaje, administración, o cualquier otra disciplina) con el 
propósito de compartir por primera vez con la comunidad científica, lo resultados parciales 
o finales de una investigación, realizada con la aplicación de un método científico. La 
estructura de un artículo científico no es totalmente rígida.  
 




En lo sucesivo llamaremos "artículo científico" a los informes que se publican en 
revistas académicas de cualquier área y en los que se describe un trabajo de investigación. 
Los artículos científicos pueden ser de diverso tipo. Los más comunes son: 
a) Investigación: en ellos se describe un trabajo de investigación (o una parte de 
este) realizado por el autor o los autores.  
b) Revisión: se analiza críticamente el estado del conocimiento en un área o un 
tema concreto a partir de la bibliografía publicada.  
c) Retracción: un autor corrige o retira un trabajo propio anterior debido a factores 
diversos (imposibilidad para replicar los resultados, denuncias de fraude, errores 
cometidos, etc.) 
Como ya se mencionó la casi totalidad de los trabajos desarrollados por los docentes 
– investigadores de la unidad académica son en su totalidad del tipo “reporte de 
investigación” en los que se presentan resultados de los proyectos que ellos realizan, en 
algunos casos se presentan solamente avances del proyecto,  por lo que resulta natural que 
los trabajos que impulsen con los estudiantes de licenciatura de los dos programas 
(ingeniería pesquera e ingeniería en acuicultura) sean encaminados en la misma dirección y 
es por medio de la inclusión de estudiantes de todos los niveles en los citados proyectos. 
 
Metodología 
Con el propósito de dar respuesta a las preguntas planteadas se realizó una 
investigación de carácter descriptivo e interpretativo, basada en información y datos de 
naturaleza cuantitativa. La población estudio fue la totalidad de los estudiantes de la 
licenciatura en Ingeniería Pesquera, tomándose como datos de relevancia los mostrados por 
los estudiantes de 8º semestre. 
 
Participaron 12 estudiantes del 8º semestre en un seminario que tuvo como objetivo 
analizar la perspectiva constructivista como marco de interpretación del proceso de la 
investigación en ciencias del mar  y escribir ensayo como forma y producto de evaluación. 
La estrategia consistió en: Leer - Resumir textos- Planear-Redactar-Revisar el escrito 
elaborado como ensayo. Al final se aplicó cuestionario al grupo con el fin de conocer qué 
aprendizaje y disposiciones lograron. 





Se tomaron como fuentes centrales de información consideradas son: 
a) Los documentos de política institucional. 
b) Los programas curriculares de los cursos que en los años 2003 a 2018 se ofrecieron en la 
Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, cuyo objeto incluya fueron los procesos de 
lectura y escritura. 
c) Las informaciones obtenidas, a través de encuestas. 
d) Las informaciones dadas por algunos estudiantes de la unidad académica, que hayan 
participado en experiencias no formales (alternativas) en las que se llevan a cabo diferentes 
actividades vinculadas con los procesos de lectura y escritura. 
e) Los artículos escritos por los docentes – investigadores de la ENIP. 
 
Con respecto a las políticas institucionales (Modelo Universitario Curricular, 
Reforma del 2003, UAN) se encontró dentro de la competencias, las  Habilidades de lenguaje: 
Comprensión de frases, párrafos, textos, abstracción de las ideas principales de un texto, 
secuencia de tiempos, silogismos, etcétera.  Pero dejan a criterio de las Unidades Académica 
el mecanismo para el logro de estas. En lo que respecta al plan curricular de la carrera de 
Ingeniero Pesquero en las Línea de Formación se encuentra el Desarrollo de habilidades para 
la investigación, en ésta solo se consideran las unidades de aprendizaje de: Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento, Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información, 
Estadística, Metodología de la Investigación. Como puede observarse no existe alguna 
unidad específica en la cual el estudiante aprenda a Interpretar Textos Científicos ni a 
escribir. 
 
También se puede inferir que solamente en Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento pudieran establecer algunas rutinas que puedan influir para que es estudiante 
escriba y describa las actividades que desarrolla dentro de la tutoría de investigación en la 
que participa. Las encuestas y la poca participación por parte de los estudiantes en la 
elaboración de textos científicos reflejan que al estudiante le cuesta expresar de manera 
escitas y en ocasiones verbal lo que realiza en los laboratorios y en la práctica. El uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir a superar los obstáculos 




de la escritura, sin embargo, se ha detectado que optan por el plagio de párrafos de artículos 
encontrados en la red. 
 
Resultados y Conclusiones 
Al inicio de proyecto se aplicó una encuesta a los estudiantes de la unidad académica 
en la que se encontró que, de la totalidad (55 estudiantes), sólo un 5% lee con frecuencia 
textos no académicos, un 15% lee ocasionalmente este tipo de materiales, lo que representa 
un porcentaje sumamente bajo y que permite afirmar que no se tiene un hábito de la lectura. 
Al aplicar a estudiantes de 8º semestre un cuestionario sencillo para determinar la 
comprensión lectora, se determina que la comprensión de un texto es baja en la mayoría de 
los conceptos. 
 
A continuación, se describe el análisis de las respuestas que el grupo de estudiantes 
de 8º semestre dio con respecto al objetivo, proceso y resultado de aprendizaje en el 
seminario implementado para mejorar el proceso de escritura realizado conforme a la 
estrategia propuesta. 
Tabla 1. Encuesta aplicada a la población total de estudiantes 
 Libros Periódicos Redes 
Sociales 
Revistas Web Historietas Blogs 
Hombres 6 0 38 8 35 5 6 
Mujeres 10 1 15 18 12 2 8 
Total 16 1 53 26 47 7 14 
 
Tabla 2. Resultados de la prueba de comprensión lectora, estudiantes de 8º semestre 
Prueba de comprensión N = 12 
1. Esquema básico 20% 
2. Modelo Mental 60% 
3. Hechos y secuencias 20% 
4. Inferencias 10% 
5. Cohesión 20% 
6. Estructura sintáctica 30% 
7. Jerarquía del texto 20% 
8. Semántica léxica 10% 
 




A pesar de la desventaja con que entran inicialmente al seminario, los alumnos 
lograron producir en promedio 4 versiones o borradores previas al ensayo final. En cuanto a 
las respuestas que dan al cuestionario, destacan que la estrategia les motivo a leer y escribir. 
Les dio mayor seguridad para no sentirse mal al expresar sus ideas en las revisiones 
grupales ni por las críticas de sus compañeros. Les ayudó estructurar un texto a partir de 
objetivos con ideas propias. Entendieron la utilidad de leer y escribir y a involucrarse más 
en su trabajo al ser más responsables de su aprendizaje. Señalan que, con las revisiones del 
texto durante el seminario, aprendieron a oír a otras personas y aprender de sus errores en 
reelaboraciones. A desarrollar la actitud de pensar sobre lo que hacen para beneficio y 
mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
La implicación para la enseñanza indica que es necesario concebir la escritura como 
un proceso recursivo más que como resultado o producto final. Hay que cambiar los 
tiempos de escritura haciendo que los estudiantes planeen y escriban ensayos con los que se 
les evalúa desde las primeras semanas del seminario para que durante el semestre se vaya 
revisando y reelaborando. En particular la tarea de revisar-evaluar el texto busca ayudar a 
que los estudiantes reparen en su importancia y a considerar que la elaboración de un texto 
escrito constituye un proceso de elaboración complejo y requiere planearlo, escribirlo y 
rescribirlo (Ortega y Sánchez, 2009). 
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